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COLUMBUS IS THE ONLY PORT OF ENTRY AND NATURAL GATEWAY FROM OLD MEXICO INTO KEYV MEXICO.
V f I
Vol. vu.
COLUMBUS IS
NATURAL ROUTE
For Nrxv Itallmnd lo Uf Hulll lnli
Old Me.lin.
18 TIIK NATUIUI. (1VTKWAY.
Coul Shnrtmir Will llwlrn Cm- -'
Mtui'llnn of l.lnr. in
If (lie rxrl I' lru llml llie rail-
road now iikIuk nit fur fuel i.lui
rii tiack lo run I II probnhly iiimiii
liniirillfil'' ruinlnicil'in or i
rallmnd fimn nenilnir. iir mii"
Biiilnnll'in nf i' null HI li ' "li.i x
point mi lln- Mouthem I'Hrlllr III
nrw .Muxlru. to the Han Jimi
( vMlib :ik probably ton- ldnn ((Inllmi. Tlit. X. I', wtittii iflvl dull
of mat litmi Iheiv anil Hie rmi!itir- -'
tlnn of Kuril t line will in n n x
(rmlon Inln Mejdro fiom tl'diinihilt
Ahii'li Ik tlir iiiiIiii-h- imI "') I" :m
.Moxlrn. 'I hi' nrlmird reHmed
for .Mnxlco rmiUin'lnl mi
cnlrnnce at KnluinhiiK, nnd nn
natural rnnti' fmm the entire.
iinrtl.iv.nt nml xvoKtnrn nnrl of lln'
Unlli'il Stale lo ilii! i:ilv of Mwlro'n
w Ihrouih the Utile lown of Co- -
luinlnu.
iiAii.noAii ia(;im:i:ii cniii.
As Hum lis lir.li nllnwnl liy lilt
iliyilrliiii In lisno liin W. I'.
iliilinliiy. Iln rliii'f ymli r Tor ill
(.ilninilii, Ij'lniiilni" iV M"lri li II
lo.iil. will rmni In H'tiilnt In lull I
tin' pri'llmiiiHry wnrk nil III" run
nliurliiiii work. Mr. IIhIhIh) Hvi'i- -
In Mi'Alnl"r. Oklii, nml l mh il mil'
of III" loinlliitt iiilliimil iiii-- run.
Kliiii'llnn I'li.ini'iTu in Hi" ro 'ill i y
II" mail" Hie mirvii) for tlir iiii- -
poci riniti' lo i. fnllowril ,y til"
"(l. IU A M.
.1. .t. K'cvll, lli'j Kit'p'lni'y of (In
tll'll, WHH III ll.'lll'MB I'll Milll'I'.t I'
riinfi'iviii'i! illi Allnriir) li'i'iv
ai.i. htatkm now
miaiii.m; in i hi:
rr.ociiAi. itiiAii ix').
All llin Malm nf III" iinlnn
axiilli'il llii'iiini'lvi'H nf tlir nppnrin
ily nf piirtlripnlliiK in llu lifiii'ii'n
of Ilii! fi'ilcral nlil mail url, wlil.-l- '
nppropi'iiiliil fifi.uio.ono for tlio
of hI iimiN nml i
for fnri't ronilt, accunllii to tin
rupgrl of llio Dliv Inr nf lln miif"
ol I'lil'lir llnml. nml lliirnl I'.muIii
rt'iiiiK, I'nlli'il Slntim Di'imrlmc il 'f
Hint the mm- of
tin: jrl Iihh Mlmntnli'd riKid lnilld-li-
ii "Iiiiwii liy III" fm l llml In unit
IIiimv wi'ii' npproxInuilKl) nil.ll
of Slid" fundi oxpHmlisI -r nil
lil.liuny piirpnm, nml II U
Ihiil In III" rnlcmliir wir
IUI7 Mm rKkTounli' nxpt'iidilnivi of
Siiito fnniN for lid purpmr will
leml e"wi:yinn. .v tiimil'ir of
Hi" Stale haw nindn fp.nir pp.
In intrl - Wit nl ' il
Irr fur Wlliir. mff III - nr
llllmiN, Mlrliiunn. Illmil.'
li'ind, Nevudii, limn, Flnridn, nml
"JIV OFFICIAL WIFIi"
Mini proniinfiit molion plrlnro
Hlurx nf llin dny Innk Imok upon
mn filiii ii4 llm i'pi irh in Hi
ciiri't-- r an Mir production wldrli
Kvo tlirin n (ui Uu llnj rond lo
C Inr.ii ICiiiilmll Yiiiiiik i
ci'pllon lo lliii nil" "M MIII- --
lid Wlf"." lilrli In Iiih'ii r i.ii"d
liy llm YilAfimpli Coinpntiy in h
L'ditlpn nml wliiuli Is (lie
nl Hie Oolinnlm Tlnnlr
fiiiiidny, DrrrinhiT (, nuiy l"
ns llio parlluiilnr produrtlim
which olTrrpd Mli Young thu moit
rriimrknlilo role in lier nin-er- .
Ilrr rhiiraclcrl'iillon of Ihn Uu
ali'ii pennant virl who heroine. K
blller MhlllKt when her imreiiU ,iv!
kllletl In rcld blond before Im' eyeil
Mr iro-- a nn v find II e "a1".'
her xvnmnnly charm nml in iru ' h
InriiiR on the llimlnn nml
finally Ihriminir tdeni nulilr xvio'i
lliey Iiiivo Krrved her T'--
mlo Ii xvoiidcrfully lulled tn her
cnpnbllitlea nn nro IIiiiho uf F, r'
AVIIIInniK, Harry llnm 'Fnp-le-
.Mary Aiiileron, Kululio
nnd llm other Mara loon In llio
Wop
M.ut; w uik on. K.KI...U ,
I'li.w l!!'lti5wJSi ri4fiiiirmr
Work mi tin' ml i H.
imii r.mi'li whlrli lint hern rlnvil
.town for Kfvrrnl diiy will Im re- -
iii il JuM im iumiii in. I lie nercKnry
riuli an' iiintlo In tliiun.tt'liitiory.
Fern Vnllr.v Aillilllr..
Tlii'Vlivnl (III lln.. will
tion haxr their iliillltm cliliu-r-
hi I lie ground mid will drill n deep
tent luilo north of Hi" in .w..
Ilia I'ecnn Yiilloy II Id.
TheJloiii" C. i. will hhiii
lirxo llirlr ilo il i li'' x f. r i ft
wit un In l'iimiir.-- I n I udi.uii-li'-
lUylflit.
Work lm Iwii t'Miiti.'d In mi
h mi to'h Hi I'Miwn ii'il I'r
AU. Mr. liri'ii it. mi oxi
MiriliM nr imuilniiiiH, h mi elm. o of
"'
'I'll" If'ttolfi I'r.ih.rlini r. xul
- rlil fur Wnl on tl.'it.' linl" In the I.iIowmo'1 roiin'iy
Th u w'll nrr I Vi
tlmr in ilnw.i nvur, .1,'iu f d. i '
fi'i of pi"iii'ltte nil ml
drilld I'lln Hi" wr- -
i IIm iIHII wk im.I
Mill "f ml
'IIik Uk" A rl li - Oil .. . n .
r Hltrm dry nml mulil mi Hi il
w xvu.
M. I. I ... ivi.it fli i
v '.i ol Ini -i- i in Mi
- 1' i.''i mm l i r
I' lilivnil wl li I he nil
ii'ii"n.
I. M. I) i rii nil oiht lor
t'lfMilftinl, lllil. In Inn' Iok .iM'i' h
t'rt'. V llrj il 1. Mr. O i. h
IhM'Olll" III! ll" ..l-- l- o
III" lldl Ht'll l .'.-- l III
Moil ' III liim li) inn! iiiv
t lllMll lin .'fttont.
- -
I.IICI. lin'UK'(. MM!
v.it.Mi iiik m ti
NOT SKIZIi CII.V
Tln.'l'nili'l hhii'M I'oid Vhiiiul
v ... p ,..( ..
Ihl'i'ilfiluiiil lln- - riniiili;. o coiiM
mV. Tl
nr d d1
ml ivMn d i dir. ly in Mi
'iaili of nill I; id Ilia Fnnl Ail
' in H'rrtiir Hurry A H rllnld. Fu
vioilulVrftiir H rlli'lii li n d II
I Irif lr of HI writ I el Wdlnin Kr
li. nr lijhil"lihiM. Ilii.l h i'hii ii'
I" p I'lillt'i'd In .'"IllU'l li' O'Ul.
Strl" Fiifl iliiiiiiMrHlnr Willtar
''tl'IlT, llf IVllll.) Mlllill. I'ollfi'riVl'
uilll III" I hIIihI Slal-- x I'ui'l Adtiiln
'r tor mid lllfni'lii'd him llu.l III
r !'msn Imd Ivhi'ii ovi-i- ' rom
rn of rn I f'ir'lnH illtrl'nillnr
'
"' A 'mliiU'r.ii.ir il. rlMd
' w mt I 'nrrnii lo i
I'l'iiM'ii:
v I Mint on ttt. v
".iidK'idi'il four rut., or riwil. Mr
'ii r .iifot,m ii. ilmi ymi Iipm' 110
tirid '.'i Hi" minimi'""
Inn for bm.iImi'" In min rid
h your i"i!iili'"iit"nN. nml !'
mll"d hi Dili iiwuiiut nml wo:d
.v iiifti pinvldi'd.
' Forth ! rnnllordll'iii will n d .
'riiil'li-- mid rrt iiiinr'iiwir'
mviilifd you will iidvt lfi'U .if Sf-- utiiior mr
I'.iiMf I mr ro'ip"mlln-
I'll Mr. I'lillrr and I rditiin..
Inn nliliinlh ii th.H "I'liiti' '111111 '
run niHii ImI'.'V" llnl (ii'rtnni'y
i l' il IhU wmi' for Hi pni'i" ii
'.iiit piTiiihiiiiil i. moon d lh
'.III III I'l" II 4lll' Il I. K'j.d 0
noi.nrili nf lln- - iron of lit
M Mr i Hi'iun I
i f e? hi 'I 'ii'lo o
.1 lian the ml"il o' I'lvnrn ronl.'
"r "Inw. rml ilii'i-- w iri'" n- - r
rli'l.io id d .n Mn nm "iiT'tinrli
Ii .1' h iiniil"d Hi" i'i'' i'itiii.i. of mi'
I d l 10 "W Mi'xlro o 0..
ihm 2: annui ini.. uni I'. rr r
.liy work low y. I od II 1.
"I mid of lh" hmd known
tiniiil-rrl- rl iir'il". Suit dy II.
H'i'le will v itn Iron nwtl
in of by nmn.
Tw! i Hut n ar'iHl'ii wu
''Tio,.rnnlinueK In iiiiromi IU Unv
.l'WHrlnl by Fnyrlt" A. Jnn- -
,,,, UB" llllnliw
'br.l II wwilil w
r ' .Hi mill h'
..'. :!
''.'
' I' ,bv
nil If deepdnnl.
'riio fnot) hag Iii a jrivi n id
r
" ' ho nler. Dm him nut mid
pen lit in.
Mull nml .IrlT CurlnoiiK nt il'tlini-Ui-
Tlivolrv Friday mill Saluiduy,
a mi nniple of Mini nrllstrv. Aatw" r""
pitrpnsr
Mnrey,
Joiikimi,
llfllnlnc
thrnilth
wlll'ti'
dni'md1
tolttmtntf
Colambai, Luna Conor,
on
it J J ! I i.l.n mil "i.ii irlni
Bj I . J .' nru" iin l.rnDi im ihm.kij.J! k VNv lmll I'lrk tip im hinnr ItiiiiI-
1 v i . i
5 "
j
Donncr g
(Cnprrtchl.)
'TI'" Allium', wrro IiiIUIiik." nun.
Ini'liiril lnltl.t. "Tlli'y "in- KtmliK
ipillr I'Ti'lliil ulirti idling mini' 1'lnl.y
I'll. li" n.kiil tilml Hi" Irniil'l" 'iih
nil nlKiiil.
i fiiiiilly.' wild Mr. nml
,Mr. I'iNnwk liHf.'llnr. llml - Il
1. nnmiiii in m-- trnr ui" imiiin
nwikf bhm
UVII.' Kriiimil I'lnk). 'IT you'll
lnlk Ilk" n Ki'ii.llilr nnlinnl und iit
Ilk" imp of ihr filly (Inmii.t'i"..
I miiM n l hiiii" Miri of 101 M'"i
linl )oii A. Il U. I ili'ii'i l.ii"
I nil. U'l.m'. n rcmliitliHi. ihimii)
Ami nl" lliiT" Itiul "in - 10" I R'kkI "l '1
ninil'K till) wiinl. Nii i'ikiiI iiii'.in.
kihI, ninl Inn! ihi'HM. IhuI hiuI l"
illtllil linn lhl word rwlullnll In lw
holh i;niH itnrl I111IV
"'Mi'Mr nn-- rlurhwi i. llm, Mimr
lrrttn1.lt. V"ii nn' IlIiij I'lnUy. i
In' plin.mil nml try In iiil.i
ritoliilltiii., li'".'
It""' rnn I miik" Miuit'tlititi:
diin't iiiiii'rlniiiU" wpitiili'tl l'lnk.
" 'IIiimiIiiiIiiii..' rrtitil .Mr. HiHi.lrr,
'nri' ritMiUmt Tluf"' 'IIihi'. m.iii,-- -
llilini fur )im" Ami Mr. H rr
Klriiltrl nbnnl promll).
"'loll nrr. II"
iililllilll. '"rnii
t' "ll" lo It" i!'""!
nr ' rnn ri'.i'h"
lo Iir tool. And
whrn i Nfiv Wnr
Ik lit'Elmitiic II It
m il lo rr.t'lvo In
l" pHM,'
"Tlmr
grunlnl
.I'lnk). 'I ilnii't
diri' o rrmlir In Mr. Rooster
lii isihhI, Nur Strutted About
I rnrt In rrMilifl
in In1 li'i'I. I'll Just be nnturnl nml n
ri'Kiilnr pic'
"'Wo llilnk ll Kllly for im,' K11I1I llio
I'rnriH'LK, ' wr'rc nliinil u prrfivt m
run It'.'
"Voii'rr eonreltwi: nltl llie risenn..
""l "' """k
"lint !,.. run 'we help Iir ni..er.
id llie I'tHrnrk., 'We lime Miiin'ililns
tn be xaln nbeui.'
Mnl"""
...
'"I am chr to If iip brlalii mid
early every iti.i tilitiff." Knltl Mr. UiMi.ier.
"Vim tin llml nnjwiiy,' wild IMnk).
'I iiilBi.l i.; ,ii iv..,u,, to ,i" in
il.. in) l'KtI
"And I mn cnlmr In lay hit nt
ret.,' mid Mm. Ilin;
"I nm boIuk lo bUo BH"d iiillk.' Ktild
nrotert ll,.. thee,..' .aid the
Wiet'p li.c.
"And I kIuiII li"W nfler llie farmer'
Iioiim'.' Imrkcil llie Winch I njt.
"1 buu drink-- to tlm clilldrni
New Mexico, January' II 1918
What Shall He Write Your Page?
VwlUUCl
ic-uiuuuni- 5
Lot
iKltniilil
T,nlX''
!!?!M1'p,,O,H,p"'''n1l'n,,01ls,,"'
Pm;;"":r
i'n;;r;.n,,,,.;,f.,::,,!K, zzrtt
M'"lZil
loiiftef
i
V;0ULD SWELL VOTERS' LIST
Jipjntie Fallot Heldirt Now Numbtr
Only t,500.CO0 Out of Told Pepu.
Iitlon of CO.000.ono.
In III" .tnMli" linll'tii of fiil.oOn,.
i' in .'pti' lh"rr nri mill I..Mm1.im1
.irr. or W toli r 111 cmli I.ihmI!
Ni'MrnmiHirn of llio Inrirr iHtiot
thnt
Hi"
a
Wr.t.
him-
iiiirllirrii
1 ki
r
nf ik likely tn ci
rrilrtl. Til" rrflt" hold- -
rr 11(0.1 xrtiK iliio tn
of property iiinliticntion.
1'ie nther Iwind, llio jit
nf juthk!
lii'luitrml mid itiniinr.rrinl
nilmlv The ,twin bow'
fur the
iiirnlioiii'.l. ami n Mvollnift
of voters' liU in hijrltly jiroh- -
nlilo.
"UTOPIAN DREAM" CAME TRUE
Rrclimotlon Otiert, Thought Im
pottlble by Stnttor Hit
Been Accomplished.
II in reronlnl tieorce
01
.iiniriiufriiK iimi a
nn taken the State
m which ho wan n
a pnuoKt tin
reply a
K"m'" ,,'tl, ,h p",,l"' inv'"n,,'nl
"''' J"1'1 '"W "'"'. ,l,',
'f'""' ' lie--
il. talk inakins tin
1'le,l
M to U
','"tl,
'V1'""''
1 he raclainnlion a recent
jptxo value of tho crop
MuetM in Halt valley project
"iVnr
" "" 'W
"aleriil by tin) Rinernmciit, ami
not tlin value of nr- -
rmrd, planted and hut
U"X f)Mn
len'iiiv i no onii
i only one
llio dewrt Hist
i tmv ,r proUtvd.
ATTENTION
Dil" In I'liviiinninni'i' whir h wrtv
j liuiinid.iii', no roiiipl"!" if.i.' or
lliv ('inrirr roiild Im pnhll-li- Unit
wi'i'k. nml W" M'ly iiiiirh doiihl If
il will li" io.ilili! lu li' Hid rmd
it lh" impi'r Ihnj w I'ldillfd In
Iwo or Ihrw witvUn,
, limner. .1. II, Snillli. wlm hud lh
WH'' hf ''d "Imio Hih nwiHT i'Hr.
cd roniii'dion on wry nlmrt
'llio omii-- in I'lll.liiirx,
I'l'im. In Ih'iI Kirk whi'ii In- riv'lii
a Mi'Ki'mu fmm .1. II. Illulr Infonu-lu- c
lil nt "f Mr. miiIIIi " liili'iilliiiio.
'llm li'lruriitii wui ivi'i'led litnl
Wi'dni'iiilny M'liltiV nt nnfii oVIiH'kjiul h" in.niimi'd In riilrli I in I ii
ftnrlly Iwn hoiirsi
nml li' T" in rhnrn" of tin r
"' ji iimiii nn miiii" iiliKolutHy nv-ur- y
ri'imlm In- ivridvrd
nllK, 'I'hxuk. IIi. Ciiiri.T w.ll ho
Inidl Iwrk lo lln ihukI 'iiilr.l, lihI
If tlll IIHtllllUl to I'll!lll1r ii .dl
nu umilf lnrKor nm! ! tlun !
befori'.
i. I!. I'Ork. nW.'" n.i I
Hi" rtiKl during In m.k4 la i.ni vl
:ind liM pi'.lllimi" mi twi l
"2I H KtHI Ol WIOIIOHI IM- .-
M'l in- iii i rtidlMt 'Ii mm
u l tin I. . hlM
li-
ilivr ' won MtrThttin In vl
ttt lobiy in wir. nl lu Hk f huo
' " 'h n- - l. ..ihI I soto.
or I'l'tlo .ii uu I loin fi no
i" iv .iiiv fii.m to ItrtfH" M It :
l'li of the rwduf oT
II' li' I'l ill.. I.. K MM , :l.) SV
" " n"d ultiv h !'
I'i'iviil. t iilll llml Uni',' v hh'. h i
ymi ii'iiwiii 11. Willi r
HI.,'.I" "
' HIH.OHO
''OH IIOLU.MIIlfS.
Protptctori Dtptilti,
Howtvtr, Dtciutt Unrnmlllirlty
With tht
Tlio inrlnl pUtiiiiun hi much dr-- i
iretl in tnrie of el'einirAl itiduf-tri-
nml for other puroK at tlif '
nrett'Mt in mllli.l MfW thrtl
iiiiirh intcrrtt in Itviilini; nev
fnurre fur tlio prod url mn tlii
mlu.ihlc clement. At proicnt
ii?iiliHihtiMlly a KlmrtuKo in tliU
ituiiitry In mrtnllio platinum it.
due tn tho fncl that hy far tlie
Urpeit aninunt the world' pltll.
num ronif from ltuia. Only 1 my
.iiikII ininiint nf plalinuni in pro
duced 111 thin ixiuiitrv, and that
,,,inr iMiiinlv from tlicVvId and til
ver liiilliou rellnerieK, pay .Mi'tnl'
l mid ( liemieal Kii);ineerin)j.
A. ,ym ,! Spain, chief eheniint ol
tl(. lndiarl laboratoriea of Dentor
Main that i fouud tu Uu
the Hill
I'lmtr, al Com,., Colo. There !a tie
doulit wliateier that platinum alw
niTnrii other loralitin of the itnte.
a, for inilanre, in the black wind.
of Cl- -r rrcek. Little or no alien- -
h l,w P'1' flndiuK ol
pUHnum in Colorado, liccauw
tlm rich Rold roinplctoly
obliterated minortanco of tl
nl,,pr rare M ml1to the fart that the nvrrngo primpiX".
tor ii unable to rncoRiiiro the metal
r nre carrvlnp the plalinnm. It in,
(hercfore, c'en,tial more atten- -
n P"1 ehararler-- ,
MIK ot till o at til liutlgatl
,c.,Tr, fr this metal by the nro
pnton, .
'
. , ,
with nmlliy ritirriin .w.r -. ' .
of lh" frnmhiM'. Thrv innil I'm j)k,. iUl n))(, mx,,
imH'rl.v iulillrnitiin l' furllitr lalnly iuhiI" h Ilii" rnr
In ordrr prrulrr ni!i linnhUK III" !tl yonr. Vxt'fnrdilM:
Irr of llm implr mil Nt.mir itiir- - lo Mi" rnttnl. in .linlr."
tied in t Iir nf mrmhtJM nf "v'r llin" Innnlr.-i- l appllM-tii- fur
imrltatnMii. I'rom tlir .lupin Yrr "'"'i kiB" K1 Ihi (tr. .
Ib.tk Mtmt tntrrfting fieurM r, T'''' i1'"'!!" --fl) thk-- lltH'.r".-..n- l
.J.Ui.i.l.lr. nn Bt .lid u" "'
,,,,T'nV.,Vr''',,i,'.r,.i";! "" "' "f lo
r , An(IM,M,H
tol(irp;in IIMl.1. nilli thoximr 111111- kin .imli-t- l up. Hflfr i.mi.
Iht of Kitila, liril.HliO; in 1!HIS. ulirti .hot tlnwii. For lit. pivnl iri
KUlfmi;" wrk rxti'inlril tn I ho Inrpn im'ii ni" "iiiplt.) .1 m 'It., Iii"
ilntitl, llnkknitln, und "piTti.i llml 1111111I11.T nf
mimlr nf vits hk ltirrrni.l tn ,1,r w'H '" " nd In...', oi.--
.:!. lhr.fr tirrr li p.iplr on. ,M r"l" II ml l i i.
Iillrtl lo vnli. Tlml nm hijeh nntrr
i wrk up t.. thin xri.rti iiio - FIJD PLATINUM IN COLORADO
Til tnlp 1111)8
liu iif Mini
in llio lourrili','
llio On
IMW,
Murkeil tlir rloe n of
prn)wrilv
oxivnln llnl of
MimUr
tho
of
Hoor,
of V. Hoar
iirn nnai
oie ill Unitnl
nnlo. of then mew
ner. lie eiuere-- i n'miiK
rrrlmnntinn law, in to tlir
'".r'
"" "'"' don t
Imc Ymi aUiul
r'M,mwh l,,,t 1
reixird of
date IV pr.v.
the riror
''Ti' ",e
liii
Jihm ineliidn
nialuriiiff not
J,,w
.onniior. run
xnllev of tho many ontri
in hnxo npK'ared
Hi.tlir
for
hi.
wu.
ti
lnl"r,
from
In'ld
lt. Jul.
mil
Httr
I.
lh" iihihI
ra
pnifid
lllll'k
Ovtrletk Mny
of
Metil.
llie
tlifK
of
then'
and
nil.,
of
platinum
"uriferou. Mnd of Iron
in
the
fmt
flndi have
the
"ml
that
metal
ti,r
iimny
o(Wtn
mill'..
tjio
jmr,
iijuift
N
.30
Y ILL TALL 0hR
ALL RAILROADS
Hfiiliiiit 1U; llrrlbVI Tliat II. is
U llr-- l lldno In On.
.Aiioo aiaiii: itiiiiurron c.v..
'Itr tt M Rrmin" Hlln tlvr J
dm- - 1.
I' n . '. K.liHi .ltd i'I'T-.'I- II
Of lh" nMuM i'a4ll'.H.dK f"i'
0 wur w, (.rotLiui'ii Us
.rt WiiViifl Utf n.uii'
ti him" in rliv" ithiw), ,i...
..IMV Jtt. i.lldM li. mi i,
.
--
IhIw: M .'L " in the lint
i. l.l- 'itur-t.i- . i.
4. .$ . . . rii i " ii
l Id. l4tMI '' ' 'I
ii Witi..!. f. it it: i. Ha k. .
I' .11 .Will. lll irr- -
...t'i' iwnr ...i.i'
mil j MHi4f.)i.i- - Il
I IKK.te.Ht Uu l'r"lil-n- l mi'
hi iim n
.. two. iw wmd.l rwoiiiioiiid
it ,.r-- ,r
I'lDli. " -
i' MVK I.HHI, It tl
rt fir wotdw, raw nt Ihii
a u i.Ti'dt iirprinf In lU'hi.y
in Wuhlmdnn.
.u...,.i ..n,i. i. 1....1
! InjlUVril II" would faWMIt III"
't u 'iti t' lu. i.tslril Ihi'iiiiuli
x
. 1 iJut-- under 111-
'in ! 11 in th" nry uppr.'-"i'- i.
. 4.g.iiumof fu- - ronl
.n tii the.htndri. ni the
and ilnx rmlrid
.1
.Utll)5rd 10 Ilk" 11.II.
eiiH4inui) lo ihnvl
.tf JHiliii". Miereliiry
'11.I Kupirvision,
I t.enl eirei'tnf KUV.
1. .... 'ion wl ll" to peilllll
il. 'no of alt rati
- ' ' - under privuto
"i ' k f ilii" pin.
" '' r.ill Irulllr und
' rii" rnml Hi. 'in- -
t .i" far . Ilioy tlmvd
fld! uud It lierame
rimy Hint Ihey hod
mi xvmtMwt by Allornry (lenenil
,ivwy llml xi.iliillon of k
Inwk nillhl not b" permlMi'il.
Ii'k HllMilliHi xvhk fully reiill"d
I'r ..id' id Wllnm. who. in lilt
l"ii -- ill ikKdnrod Hi" mnls liinl
u" hk Inr . Ilioy etiiild mid that
d ..mo K)Kl"iun xverc
nu ihtfir .'nrnlnBi. in nllriiintinu
mmn.ll.in.
C,X
W'AIYIi SI'IM.I.IMJ mi
l'lNIANS!IIF ILSTS.
lite riwl wr ion r nmil.inii bus
'i'ii "d .ln.i tin- - xv,.r d. pmtnii'! I
i.iire.'il n miiki. nptiuiiiliu 'iila
in t'liourridii'iH mid typewrltera
, ,
-
"I K. KtHOiOry KIT
' M' '" lU ! It
.it inke llm
.'I'tf 'In, nriliinetir, p"iu
. xvrillllir if Ibey
''" not w,n " ' may'lM nd"d
i.ini llw t"4M In slftntK- -
'
r.M
It.
r.ipliy ur lytKnai. il.:.
illllKI 'llli'eftl
r. '.i ! xyl,'
:.) 'ir ty,. . . . uu, i.iMi wni H.
i" I'll- - ll'.,lUl.ll Id Itt lUVltHMHt H l
nt. r - I'iiiii m :n S(W,
. I. Ii. k r .iiid '.ho
- r ituinii for rariy rNimr.
t 'old. Now If aclemo will m- -'
'b ' b worm b n a', li
"'I,. hnblt, il will lay a
s y Mmt bsa purauod ua all
'.iroufh llfu.
lilt: UOI.UMDUS 001 III K
I'ubllihod Kvery Friday
Kttnblishcrt m iifc
Entered al the l'ostofllco or Coluin
Dili, N. M, as second class mal
mailer. Hubscription Hates: tllA
pvr year; Six month V.)&;
I. to. Advertising rale,
furnished on application.
IS FOOD CONSEitVA- -
TION. FAIL1MG
Ilcports come from inuiiy
ol the country itint tlx) ;uu
ui the ixl (or conservi turn n
liy ny mentis what it shouW 1m
and what the auUtnrit.e had
), IM.I i I it WIMlM
Ims lieen ik.
were urged to eounomue oil wu
yet w are iHformrd Hint the ear
lllll(l
..'
.
for tlw nwith iii
18 per eul r
ii. . hmm(Ii Uft yr.
Now, ii)....
III;;)' . M w4l ( lit
, It Sik
m
i
he. , . hhwmi m Mw4u i..
Hi ii la ctwunri'i.
Tin l"Ml ro f hlch prkie I
In the iwlweuf a windfall--- n tm
r n Hint cn mil. In tht nmur
i. tuss. Minim niti id ii iy. K i.
nslly ttte etus war must be
wl. ti )ii i will .uii .r--
m- - hng lie r th' Ir mil l
i. nH vfhii. whil uitu ewe
uifcu.1 tilu.. tie of mil
...HIII III ll. t4UA.et.OlltH, If .1.
innir who will l Ihhw on r!.
Mrvt whn Hie tluiiip eoniei. I'll
fellow who Increase his style nlir o uwlrh h. wbiry will fin
him If lit tlll tllive In emi
iIi'uhi than ever, lie will hate rim
Ii telrd IiiI4I ii To thai he wl
find IhihIW In iinlnliiiu h"
ion4itkn eluiife.
fheee . howtvr. lumtyier nov
f ih that tlruM liiir'e.
uiem nil. unr vtiw'ntnwtil Imi
tn hmIhIiiIii Hie nllUw In tin
! it tf IN Hllltly. II will .. keel
plenty nf mipplin j.iiit I., mi
i.i'ittle hi i:iirit. i.i' i'mikiv
li'K(her Willi etinv.iiiee ill limn,
pry ifllv emi.- surli rnuihliniii
f'i I it will Im. lH.n.il.. l Itut Hi
l v itniM'lil lke indite .11
kh h i it'll
ifcuio is yl. Ih tHirernnieiit pre
In de lt' mi Hi.'
lMWr Ih th nwller lit mnwvalliM'
If Miut leiiHit- Is ohiIiiihiiII)- nn
leHinlhnllv iIhIs, Hi.. iiprn
in.nl will lm.- iki "tin
limn Ik tnlie rlmr.
'Hie iimii who iwrMrliMitly r
fi tn eniiily Willi Ihe dmiihm
l.i the muller of fin.nl einier8lln
lilpltK U hi'iiiu iliji iIhj nearer.
i:..l l ATKINS.
We ere told thai Ih- - detntiiid o.
(Ill llrtHH HIV Mltat'' io'l'lHl lllllOH.
I "i nf i.iir aat f.'l nvll llnw!
.mlwi.r tttat Ih "nil 'rniiiid'
o. II l i litlatll ill AlioM'temi life. Ii
'. me. :V III,- - ll ,ir, toil H It
tliifi.n lUut im.ii) aesily Im enrnw.
to srm
In u ili'al plui'o, mllieallim duet
i it enn vl in Huiiulriiitf Know lele.
Ini rath r In ili Mbllltj l ntiptiiv
km a li 'IU' truly j
mail I not v un .'Ii Hie imhii li.
his (ii'uirtl imi i't"iitic. klimvl-- .
lar mi a Klt ui tiijmt, a on who
lt to de'liHil hia Milellei t llml
It I Ctllalltl.' nf IH'lHIII'I.IK H Cll- -
li lioulv.' l.iHiH lf of auy suli.
Hid iiki linlplesi
uikI Majat l W 4UhI nl Imiimn ixt
Inm N the man tlioriiilil tkillm
III snliie lili". but Willi mi iili)sllin
Itmnniuen of nil liiiiu lib owr
i.M.nlty.
Tho one iriimiiiiitltiu tmll
the Amcrii'iin ehnrarter has
hereUiforo been known is
Hie owit to moMitro ii
tn 1 iwir(!eiicy. This Inilt In
tirmwlit men from htweu the plnv
mid le..rn.l (If it. n ii.
ImlN of oongrem, It bra taken met
1mm Iho robMer'a beiieh mid rtlntli
nl llisui with Hie .ludir's niho.
Ir ncfprnieil a Hilly Sunday fiw
I In- - hkBiiiwII ilmiiioud hi the T .
trbornwle where thousands li:"-i-
lilt word.
It Is Ihi inlltyf ndapUihlllt
lltatt 111114 Itol he ndlliwtoil nllt o,
Uhi Atueeloen yuulli. 1'itiln fo
If you will; develop skll
In a clius'in line, and de.veliip It Ii
the ulmosl. Hut do not destroy
iiillliilhe.
Hi ulii" of this trull vs j
10 I. r.irilfllln vIl.lWH tlliu) HI
r wilt win h tie ..i.im.
nn i. In t uiuieil Ih".. s l.' t j Hi
urni) lift) lite c tk now
mihli'ta h.s kit and taken Jaunll.,
jo tho long hike; the dreamy rcholi
.ho pick and hovl In Ih
. ciielii'n nn thouiih In Hie mnuei
Mint. Thn yoiiiiH man who ha nl
lit life taken order from ellii'U
tow dlreclA thn uclhiliov of linn
..eU, wlillc he wh'n has lieretoferi
i.d a small nnny nt hl hook am
.1, now sorM's In tho rank.
In educating, let us first develn)
.if power of application after lit.
ii.no rnoucli to ippl)--th- inmer
iNCOJIK TAX HUK SOON.
n
.,
unx won I have to Ri.ro out yon.
Incimie tnx nil liy yourvl.
lean?. The guverniieiit l Kit
. to eni1 out men tn help you
.1 lie up to you to hunt ii
. men, who will 'he font Into
ery counly fat I own, ami ome
r towiH l'!il(lcs, lo meet Hit
I'ojImnstiTs, hankers, tinil
,Kiperwill benblo to loll
ho government's Income
. nl he uroi.nd nnd when
n.iii. He will answer you.
.is Rwear you to the return
, ..r money, and remoxe Ihi
..u uiim jour brow. Iteltirii
...ewnes for HI7 must he umdi
.ii January and Mureh I
law makes it the duty nf Ih
r ui snk out the eidlectul
,,.a bsumc Hint If nu It.
. i lorm in mil xi'iil. or
. rnmttil otlleer deH iiul i'mI
y are riled from ninklug re
. . in.s is doeideilly in error. I
iu- other way round. Tho In
y r lm In ini In Hie tienilii.'iii'
ml If he il.wn't wllhlu (ho llm
..escrllietl, he I a luinlor f Hi
w, ii ik I Hie i.ieriiliMit will pi I.
." with Id HIlll.
A man killed In 111 !' while try
mi run mi the lnlr iihr.i
ltd U hne nme nnd mi.cl
i Ury Informallwti uu Ins pers
v. a tkirutan and it it iww
.(dii thai he wn n py.
Tlmt the hnne ptireliate of eipiip.
ill in. - by Hi. I'.l Cam .V Smth.
lem at war twite wnt.
bocii shown h Hie 1'iHii.irknld
..Mil iiimiI" by llnl rd In bund.
UK lit reutilai' IhiIii.". ami nil ni
aterinU iiihI liip iihim'IiidiiI
.llh.iut llilili I imiHxsible lo
hor r.Hol- - In iiiuk' i n- eiiK' prep
reiMi Iotbii.. ir ih.- - eiHiiniiu
.rKiiiiluill-H- i t'i' tlnlitiM (.K'k '
lublrr uetlnu nnd lh posa4tMi o i
itwll rea.r fund- - fne Micli pur '
.. while lh. II. I'. A S. W. Is
nt eiH'Mieiill.iii tunl nil IN lnek
ilili . iisHa.-.-l in wiir wtirk - In
vnluaK which 4vH th.. entlroii
.IIIvIhU groail fi'i'.iMn nf nelhe
lurli Ho t hute wi4'l '.l.
'1 he d.i'l'ini nf tbe?iir''iiie emir
f ArtroiHi Rhlnn Hunt the nlllre n
verin.r rome ton lute tn htdp Hi
iiliHriol W'nfkera or Hie W'ttrh '
hn wert' t'iiullic Hie Irnulrfo it
!bw, but Ihe I'limui' nf Hnern
wllli is nApefled In hae eon
r hie inlllletiei. on luNir enndi
. Ill Arintwi fnr Hn- eomlni
ar. Willi sueli iwoteelioti as Hi
w mentor limy le e,aselH I.
ve lalntr upilalors it i In'Mwi
will m nhle In rln.' down i
jmli.'l- of Ihi- - Ida roppor inlii.- -, i '
liny eail fl, lhlf liitti uiaiile. I
I tip In III" In Mi! ol
he pmoi'iior wild oii IihihI me
eip Ihe Hiailalm mil nf Hn.
'.lilt with Ihe oilier, and Hi uhi
.ol be able In tin II.
.let'llallleill I'a.tll in C.lirl-l-
liHitdt, nnd Ihe preaeliim: of I'ete
tho I lentil I bus Ikhmi Miidi.Hil.i
lniHni Hie Iwolte hnmli'i'il yoar? I
wlilrli il hut lwi III III.' Imihl--(he Mnnlelu il would I"' hurd In est I
nmlo Hi..
.', uerilleiMl in Hi id
tmiipl In wr.l it friiii him. I
slnnihl iie' nanill lo- ehit pewoiii'.., in ) ihiIIiIih,' nf In
tuitrj. Ihe Hidy City iinul. re
.erl In il rightful nwnri-- . nnd ft
nllre li'itll.ii) of with II
rhe kIioiiI.I liute il free liiind il
'linlldiliK n JewMi mil Inn if Hie.
- will.
Seniitur Viirdiimnii of .Mlsslssipp
eached the Senate chnmber Ii
imo lo somewhat redeem liiinel'
y olliif for Ihe .vdiillnii dseiiir-iH-
u state of war wltli Austrin
Ittmrary. l.iiI'ollelle. Iiimevi-r- , was
olIierwhH' ellfliiied." Ho elmllld bo
olhorwite ouir.iiced" llm ivnialndor
ir his life mi fur as Hi" ennnelU ol
.bo mi tluii niv eoiieernoi.
It in ImI it he well n siwkmI tn
iillier boin. Ilful ynuiw lieireies llml
'lit! (run method Is iiul nlwy Him
--aftuJ In t.iiaiiit mT un nlijo o
husbauil or
A "war co I i enmillB Hill wuy
it Ihe ml.' of l.ini.'.'dl mili-- ii j
M Uml II .1 'iiuiil the no,. wilh
whleli iiulorrnry I ruhiiiK lo IU
HHIUI.
.
Mi l' ieal.ii II mil illn nr bid
Jl'ig fov uvUi t V'H(u.
Tim coi.u.Mhtw (totiitiiiii
WAR TALKS
Dy UNCLE DAN
Numtxr Six
Bllll tnd Jlmmlt Will Tk Military
Tritnlno.
"I m wUhly mrry. I'nrU Dun, tint
ilhli It your lM nltht with in. Can't
run ty InngfrT We h". r hilcpmrh nf n lime," mU Itlllle.
"Well, If Jt.il t inre out nf It In(lt , ,,,. M( Un.
rlo In, "yoii rr itnlni nmf."
"IHIIIe. llmrebrfn tRlktiK rrlnuly
Rltli yimr fnlhrr uml nintlier hIhiiiI
ftirtlnc yon tn n military urmlrmr ami
lliey akrl me tn talk irllli you about
It."
"Wli"..!"!" Illlllf creamr. Ilk a
tllil Indian.
--and ll.tm tn nr. Tou kanw 1
nt my hoy, llnt1, In one nf lhe
climla for a yrar hrn lie a nl.oi.t
vour ace Ho naa narrow choled.
lnop hmillrreil. rathtr limit Jointed!
tit bad the bit bead and needeit ill"
Hpllnt and liy1citl 1er1.iiiuienl. Hi
van Enmlnc fat and I nanlrd Mm tc
Hmng pliTlritlljr,"
"Kay. fnrle Pan," laid lllllle. "I be
Irtf your drerlitlnn nt llonird Ol
nt pretty ell. rlif
"WHI." aald t'nclt Dan. "to bt frank
I think If dotal you nerd Hit anmu
hins, Howard did not like It at rtrt. 1
on told forn few witka he had "lough
Ipitdlng.' but after ht found that tho
nly w.rw..tnobtynrdrra.htraught
it M'lrlt of tht InMltutlon and llktd I
1. p did not art him for nlnil all
lontha, lln-- he rame home for a few
lata. Wo were aatonlalir.! al h a atv
"aranrv, Mr had gained about 2t
Hiund III weight, bla lllll'clea wrrt
la nl a nalla, lie ioo.l alralghl
I arrow', he waa iinirleoua, ronalder
It nnd manly. Ill awkwanlnta had
iMplvtarnl. Ttie change waa wouder
ill and tt 'wna all In the good. Here
a .li.4ogrMili allowing 1efnrt atel
.fter tailing.' and am aure no pntaiit
icllclno adierliaemtlil ronld bent II
"Well, mother and I were dellchtid
'Jint waa leu rear ngo. and llonaid
Ht tho jeer he al th iHllllarj
...I,.ir llio .et ritir of III" life.
"Now." Mid tTncle Pnn, with Rrtnt
iatnttnrn., "whtn such Irnlnlntt dota
m tnnrh roml, tnakra bttttr (illtrna nnd
it tht tame time fits a man to defend
his nmntry, nhy ihonld not Undo Rain
furnish lids trnlnlni at tbe pirtro-mrnt'-
tiptntel The snvrrnmrnt baa
Iht rlfhl In call anyone, tn arrre In
raat oi war, and without tralnlni. a
mm I worth nothing as a aoldlrr. I'n- -
rlo Oam haa tplendlil new tn.lnlnx
rampa that will anon bo arallahle for
tht porpoat, therefore, litre la jlouM
reason' why Iht Chambtttaln bill for
rompnltory military tralnfng ahrtild bt
pained at onrt, an that tttry tioy phy.
Irally fit may hart tht training and
not Itar It for tils pnrrnt to pny for.
On aeroiint nf the ttpn not ont boy
tn Ml ran take the training now, I am
klad that ynn ran do an. Thru M(
rrops and bt prlrrs, t find, make the
fatmtra rathtr 'cocky,' and that tba
best I rttniandtd by thcin."
Illlllt wa up Willi thn lark tht nt
mnrnlnc, more excltnl and rnthuilnstte
than ttrr. It had a plan. Itn kntie
llmmlt nwned a roll worlli tflisl; that
ht would makt atmoat another 110) nn
hi pntstoe If thy turnnl out wrll.
and that h bad from til prttlou
atlnt. bought a ft no Liberty bond.
Ollllt'a plan una tn hurt Jlminle rnth
In and with him. lie wna dlsnv
pointed tn And that Jlmmlt would atlll
lark about l.vio nf baring rnniigh to
trt hlri through. Ill Hp fluttering, he
aid: "I'm mighty aorry tn Irar J ra-
mie."
t'nclt Dnn wa alien! a moment or
two. then lit inked Illlllt to go down
tn tht orchard and get him some an--
pit tn tat on Iht train. Whllt lit wa
gont. It was arranged that Uncle lan
and Mr. and Mr. Ilntliiiiii would ml
ranrV tht money necear) an that
Jln.tnlr eonld go. Yben Itlllle rrlurnH
lit wa told about It, He ran tn tho
plmnt and railed Jtinwle. anjing!
on nrtr. run Jut aa fnit you
ran. I to tot the creator natin mil
trtr hearil "f
NCVER MIND.
P. S. IVn'l jut. larlicve tll.1t
rniiiil mtitinU matter
' Xol H.I.... ..M.ling matte.
A news Hem inform u thai
uomiura dreta alyte for IPIH will
Ifoel it per t eiil unlnif in mn.
rial. Wmiiloe, now, which em'
x "I iimiiie nt tills Utile.
When You Visit
El Paso Stp at
Hotel Savoy
Hotel Lenox
Recently Completed With
Minute
Equipments .
l elepone and Steam Heatin EOery Room
G. STRICKLAND, Mgr.
4 e'S't'f
We-Hav- e Moved
to
New Quarters
Opposite Puchi Bros. Store
And lire better prepared to take enre nf
your Autmnoliilc Repair Work than ever
bctnrc. All v.ork guaranteed to give
Complete Line pr
Accessories
Columbus Oarage
W. K. Campbell, Vanafer
i
Wo aro assured 'liy WnshltiRton
ofllclnls thai pniflleeiliiK In food
will Ihi ended. May (ho end bo goon,
nnd may II also bo tho cud of tho
profiteers.
Mnrricd men should Inko wnrnlrm
from tho fato of. proccr In an
Uklahnmrt town who dropped dead
as lis handed eomo money lo his
wife.
CIVIL 8EHVICK EXAMINATION.
An examination for tho position
of clerk In the postolP.ee will bu held
in (his city on January II', IUIH.
Applicant must bo cltiten of tho
United Blntcs between tho apes of
18 to 45 years on Ilia dutu of Hit
uxamlnatiot).
Applicants must bu physically
sound and mute applicants must In'
t n & feel 4 Inches In
hi in h,ro feet and weight not
.ess than 125 pounds without nvcr-ni- .t
or lint.
IV application blanks nnd furth-
er Information rclutivu to this e- -
Singer Sewing Machines
'
Jave ncccnted the Aliency for
, , , , , .
nddrcss Harry
uciil Iloanl of 0. ti. Civil
lorrlco N, M,
lor ana Mill Wic ires marine umnci, ami
I
fficc aJ fc p j thc 0J FUit
J C U J rV4nUlnr.31101 OeCOna-Llan- a IViaCIlinCS
1!
Second-han- machines good
A. C.
niluatlon A.bean,
secretary,
Examiners, Cnlumlms,
Uulumbllt vicinity
Shop."
1NCW
Blnco Hie overthrow of the
things hnvo happened so
rapidly In llussln Hint tho RvernKO
editorial writer is forced to keep n
stock of elfusions on hand lo Insure
citing tho right "dopo"1- - and ovrm
lien n lot of perfectly pood editor-
ial efforts have been dumped Into
ho llscard. If things over Intro
over slay "put-- for leweny-fb-
hours on n stretch, wo may Imvo
somttlilng to lay of them.
-- IV
Th.tr t mor Cirrh In Ml tln f
Iht .ounirr llin ll ollirr dlMiir rut
lonrllur. nn.1 unlit III Uil fw rear
ai upmd lo tx Inriirabl. Kor itmr rat itcrlor nonouncJ II aInl nlM awl prftllKl Iota. rm.din. anil l.y rimalanllr falling; to run
with lrtmnl. prom.unctcl It Incur
ahli. . ptutn Catarrh Is - a
romtllullona! illfraw, and lhrfor rr.
illlUlloliai irrmnini. nii"
raiarrh Curt, mnufciuml hr r, J.Chtna t Co , TolMo, Ohio, th nnlCnnilllullon. rur on tt matkit. It h
tikrn Inlfrnallr H dlrtlr en Ih
ttlnod ano rn.iro.ia aurfarwi of Ih alni.Ttifr n"r hundm. dollar lot anyII (alia to cur. Pand for clrcuiata
and tcal.monlalt
AAirtu; r, 1 rilBNET CO., TaUSa, O.
iul lirmilala. lie.
Taka Mall'a ramllr I'll la tar canatlatlaii.
the Singer Sewing Machine!
. . ,
as new for tale at n bargain.
- Columbus, N. M.
A HAl'l Y M'.V YiCAH
la aaiired lo rll who silip:
llodr (itooery lie 'iN nt on
ab.iv. 'llio) Will Ik- happy n
knowlm: Hit I no where else
eonld diet h'ie I Hi v II t hel-
ler BToferlet. You will be
bapiy, Ion, if you denl will.
ii. We m.iae it our hitlnts
In tdwise niir tall'ous. Trail.'
Willi us and s- -.' how well we
siteeeed.
Wo wish our many rsln.
troK-i- i happy uml pihhpto
New Yenr.
Complete Line of Accessories, Oil, Ltc
REPAIR WORK A SPECIALTY.
MILLER,
BUILDERS' HARDWARE
Fron our Stock of Builders' Hardware
you can select just what you want for
making repairs or in a new building.
J. L. Walker
The Hahdwakk Man
S WU 'X:
Jas. T. Dean Co.
Wc, sell Oicksie &. Avouilulc CaunciiGuodsNuff Said
Delicious Drinks
Our pure ice cream nnd rcnl fruit flavors
make thc refreshments that yoti get At our
fountain really nourishing food. And wc
try to keep our. serving dishes and recep-
tacles as clean and wholesome as thc best
housewife in this town keeps her kitchen.
Stop In Here
and oet a thirst'cuienchcr: then take a pail
of cream or sherbet home to thc family.
COLUMBUS OilUG CO.
R W riMOIT. Mr.
STOMACH TROUBLE
Mr. Marlon Holcomb. of Nancy, Ky., says: "Ft quite
long while 1 suffered with stomach trouble. I would
have pains and a. heavy fcellnit aflcr my meals, a most
disagreeable taste fit my mouth. If I ate anything with
butter, oil or grease, I would spit It up. 1 began to have
regular sick headache I had used pills and tablets, but
after, a course of these, I would be constipated. It Ju&t
seemed to tear my stomach all up. I fount! they were
no good at all for my trouble. I heard
THEDFORD'S
Black-Draug- ht
recommended very highly, so began to use it. It cured
me. I keep It In the house all the time. It Is the best
liver medicine made. I do not have sick headache or
stomach trouble any more." acts on
the jadetl liver and helps it to do lis important work ofI throwing out waste materials and poisons from the sys-tem. This medicine should be in every household for
use In time of need. Get a package today. If you feel
sluggish, lake a dose tonight. You will feel fresh to-
morrow. Price 25c a package. All druggists.
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UuM llltlll ll II III'!' I I'
It H HllllUflWll pink I K.I.. HX l l
a uliwil ii litlif f niM''!' rfihm ii'
lrt.il Ittf ti wivtnX nlt.1 by r rvm 11!
rllmliMllHi fimnil Hi.m. lint hi
tlmuxllt lllllMlt lit Iniot ilmn Hit Pull
or a ihvofiiluc tiiipl'ijpr.
ttuili li'ltrrn witp ff.
"If one Ki'tiriul tllli- - hit. In In (rtv
rn fur IipIUt writ Imt." Mr. TioL.r mihl
"I t lit nk iMv.ml.l lie. In ii'iiiiml. Tin
trouble null mint miiI In tvrltlmt
Id Urn U Hint tlii'y urn ton i..T. Tli r
in ton niiiiti riinualif)' nml poihpiiIIoii
Hilly. I Mi.-v- i Unit nlui.wi to ti
rt'iil nf tliiifi lni writ" I'll' n fnll In
Bli nny rral litir li ( Hilr nun
miliiro r ni.'iilnl phIIIh'i r tlirlr
l tililllty. Jinny ili'ii-- .. li l ulini
llio uillriitil lm lt d out nf lil Icllvi
Hint ilvclilr ncnliint lilni."
Ilrn Mr. Tnylnr plckil on., l.llpr
from tlm ulnnf. It who ri in n k'lrl In
u rountiy limn who Militnl In IIimI
work In tin Hi jr. Sim unii iHirr
of flvp mcm Hull rwpuiblp.1 n II'" lil
tnry riCPpt It 0II not MiiIp mk.
Ini'llimtliHiii nr lAiM rli in1'. li ili mj
hp ii "mirlli livr nvlctit In p'M l I
homework."
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Words of Comfort
For the New Year
By Simurl 0rdln'r Ajrrtt.
X V "v "l
FlVin ItoiirnUn htir lurnnt; tht
I t)l ftW HWll
Thai mttrM llir OUI 1'rnr rmw
Aki'p ji;;.r. iliroy,
,ttn' tu h'n oiil'lrrlrhtd hand lh
.Wir Yrnr hiililn
Thr fuhirr ul a frrivmonAV mh.
Thru lmil NVw V.nr! W'ti M
tlp nrlmiiip. Tin uifi n niitnv.
Imt not trl (JimI..s1. Willi Hut'
may omuy j'V or w.rrniv, mui or
fniliiro immit'en'. hmw ilofrrrwl
or drrnmn rmilinl. We hid IIhl mi -
mmo ami will try to rlterUh anil im- -
timrn iliv rifl fif.timi'. p uriH't
tint llh a iIuit n o utiilrrlnkr
our Jiitirtioy in thy enn. "Lifo imut
imari'ltfuririril ill n inhlliUi nf ilax."
Thoughts for
the New Year
ni the ewrrt MnrjnrnmSlli: Hip itlml, or, mllo r. Hie
i herb of sracp. Hhnkcuprnre.
i Tn be wmk In ml'miblp,
IJolnc. or Kufffrlmr.
i Mtllou. "Pnrnilltp liit.M
t IUpmpiI l Iip nho Imi fmimt
bin Knrk; lot blm nk mi nllu r
i bli'ipilnr. Curlyle. "I'nt mill
l'rprnl."
HenrM lull l tmly Ttlrpt
faithful work l prnlp nml
prnjer. Ilnry Vnn l.kp. Toll
ln nf IVIIi." ;
tlnptpai uioiinn lipVr inn my,
;
"My "or? I" iIoiip Hit JuilC i
J tUPIlt ibj'. J
, Hi. Ji'bll Hm'ninH. ,
I sr prnjn ibinully wln'n It
J prny for birp llinnl, "llrro
nii'l Mnnpr." t
i .In. I In JIip In Hip tii't lmpr
mm iiiing in lift.
I Tu epprerlMe. In n.lmlr. In
rii..y. In !. !, tI 'I In ln of llfp N Imp. lire
J It tin one om'iiiIiiI llilue Mllll ,
t out whlrh wi' inn only pxlt
J npiijiitnln Wooibnx. J
a
Mull nml .IrlT rnrlonnn nt lnliilii
lilts Tlii'iiliv I'liilny uml S iliuil.i.
CASTORIA
For Infants and Children
lnUsoForOvor30Yeara
Bliilutc ClHT1
Tim COLUMIMS
"When the Ntear
mpT hml Iippii the nut rutnnti.
IHil1?ll tic of love nmtrlics uml In
nil Hie limit Hint hint ilny fIi Hie nlil yrnr. tberu im uomnrp unlinptir llttli wiinmiilinn MngitlK lcichiul, the bride of
IX iik.
Ami Hie union of tuniptf frwii III
lienrMircak of It nil wru tlilil hut.
fur un llhprnl n nr. Vmle Hhiu'ii
nitnl. In Mich nmlti r. Hi. r.nin of
Imt sl.Jul mlnrr wmlil lianllr !" '
nlH In ib ..riT -
lirlhliiiiii-
.luiii .iii.llim, ii pi.bl.lu tb
Il iiiI. nml it Kimill .rf r mr- -
nil Willi n rferllr llllhli, nnrly
rritl
TIi-- plum pii.blliiic-iir- rl'- n k
Inlr rn nniiinit ..f Im.l kh. Brt n
Ii..II.Ih.- fU.itlii of i nir.1 .i mil.
tcr- - minMl mi tin llv it.c r.fi ml.l.-lu.l n br liii.l lukrii II ..ill i.f II. Ih.t.
. ...i.iilfi.ll 1.M.I1.I plum .ii.MIii of
rliy r..iifwll..npri. .fomiiHiwi.. nri.
wlili nn nil.TMbl... f rPHl
Imlly murk In lb., mp. A m..l i.lnl.i
"I,, " I'1"'" PfMlim Hml I
ofT nil orl nf bi v
iin in..rlp uml l.muBlit mull un iirlilnu
liiuili tu Hip IIIHp brl.lp'n Hiryflt Hint
hp nliiul rrlnl nut In wln.
Ul fhrlMinn. li... imt biH.i n
bll t,f h bin., ilny. It viih HiHir llrl
Clir.inn l.'srllii-- r In I" will IHi mill
Hip Jt Hip n.ui.W tl.p Inmopli
.IriiiIp nrtunllr flllnl her .nllrr
il.p.ifhla. Illcbl nflrr brrckf "i Uk-- t
' 1,11 " Mi"".M 8h 8,l1. Fiercely.
hml pmp on n Jnlly trnmp. Thim there
In') li"'" illutipr tu cl, tlu fun of
klin: Hip turlipy nml Hip linik'lil.-- of
,,. lhuir , ,.,,.,
,n. nflor tlipy hml mum, uml .! m up
Hi. ill.lii'.. tlipf mil brfnrr III..
ful .U(p of Hip I'lli opi'll
lire Inlkllil In I.... li.tlmnL.1 . fur
till.. Hip nluhl.
tm imu M. im coipi li i nil ihiy
Inni; lii Hip Iioii.p ulih Hil iirptiii.il
rnlil In Hip I I. lb mi foilolii uii'l
oip..iiip uf I'pIui. ni'ti .b'nli nuj
fur lixlirii Ml ii Hliip, unlUtli! oil I In
rniii'li or. nlii'ii It niliuil or imup.l
Iini hentlly In bp ciiMiIp. ilukciliilt
.'tprlmilliicly In llio kirn.
Ami n Hip rin ii I'IhI Inst ilnw In
IihU mull Iih.I pinup Hip Mill" klui'l
.if tmppr Willi Hip Hb'L'IblP loll II
..'inni hml ionic nil Hip "iij fmiii
Hiiillnml.
Pnr Hint wn! wbnt hml uin.lr tin
Int.. niiiiili ii rouniiilli In iilp Mm
Itiiiil. Mlmiu Mnccle hml uol pmi
llHV nllP HIIK II Hill Of llUll I'l'IIIK
bmk ri.im I hr Sliili'n on n ihrpp
nionili.' l,lt in hli iii'ilhi r fmiii'l Ho'
llilbl Iip bil'l l li.tp.1 xllli iIiimpipO Mil
n x.'iimn. promptly fnllfit In Ikvp mm
ltmiiilp.1 hrr H.p lny bpfnrp hi r.'luin
III. I'nrlp Siim liol,
An. I (In' hml con illllu:1.i nllli
iiiu. hii.l tUlllnsly Ipfl HiPiii nil bililnil.
)iii. nml uii'llipr; Diiip mul WnltnrP
ii ml .Ipnn, iiml-- jp, pvpii llobl'lp.
lol.blp, Imt on ii biiirii, lb" lioiml''
IIIHp brullipr whrnn bo
biiltoiip.1 up In Hip iiioinliic uml
iuibiittu.il nt nlclit utt'l (siiinntl niT
:"thlii IIIHp iIk ".'lit to luuikrt uml
jlbl lltllp pin KnyH nt home" on pn
wpp uplurupil t.M'.
To limp tlipn ii. HhIiI.Ip for nn'in
'liii'liui'l' A hul.iinil Pirn im loinipr
.i. hpr. bn wik hpnrilPt b"pollbl UK) 'il IIipip In tin" burn ihpiuI-
Iiil' I hi I'li.x In II hit IU' uitil.il
lilm mi !
ibptry miiuiiI of n lilllo np
I'l'Uv h innii' brink tpw on Ibu
II ii ii" JiiiiiIp, Hp "ni iiimliiB Inln
llui bull". Why rniil.tn't Iip lit InT
iIoiip. In rry In ppni-p-
'Will. IIIHp Kill." nbt n ibiii'iilit
lolti. I.pIiIii.1 Iut, ii In' uli'iillhlly
SliiM.nl nwny hpr tpur. "1111 tpprlnl
from Hip Inml of lipnllui'V
ll nniii'l b.llpr" Iip ro.
lill.il 0.0IIJ. ".lu.l imp of ttol.blp'n
Imp M'iul" Hml hml oulj iiiIiIipmiI
H tpoip,"
n I roll Uml n iiipiiii Irl. " mibl
.Im. I. cpi lour piiHi'iiiilui.H
tilliu."
j Mngrlrt rhi-- M nml hrr iy. i hhuptl
I II' r i1nf..i hr lHnuli Hut one of
I!oI.Iip irm loim iHti r uoi nothln,
llui tin- - nnziT hrr tyr Mini ill
t.liiri ii( Hiolr tnnrk Ji.mle liutl kplcd
th iliim I'tnMlne.
"IliUd," hp liiUKliril, mm Hint li ulini
' nn In ttir Init. IM Jut nlmiit plf in
li up. Ii k ii'.np piidiilnjr, nil rlilit.
lni It T" hr uini i.ii iiilinltliiKljr.
"Hlncf v nmliln't linm II Clirlclinii,
lit'i ctlHbnili tmiUttt mwril Hi part
Ins i cl I In vlil jur uml Miliums
I lin new, )nii kiiinv. Hut I mmr In to
ti'll uu lni P'lnc hut In ltljrl) n In
tali1 ii I'H.k hi i drnxlrr In viiiitu
In Ml. Hi. If ,T"UH ' Hint
Imnk l'f IU.I.I.Ih'h, I'll Iiii Ml lli
NHir fnrtii ii' I him iiihI luivv II fur
Hit llllli rliup Mini i'nl Hutu Iikj luti
for Bnnia CIihu. Tlijr nny lie'ii y
lonrnnn nml ImiiiPiiiHt, uwir lit-
tle kit), mid ninjlte It will chwr lilm
tip."
Tlii trt line of MnKde't llp
tnltrliMl.
At ll... limn II I. ...I
...! .n.l. nmng ,
,,rniBW,., (o U(. nt
t.i ,,c,ur,. ,MHlki ,,. ., iltr
onn lumkc br mlkiRlif i mw ..i.
m urrl-- l t tl- fmti. - Ih.i.-
,B f Wrpk; Mi.; i. r t j.ri' nl'l
i lillU hIiwi- iu.illr hi.'' lu- lirln- -
lHU4 ,M i,,,,,. ,hrl( ,, .
i.niuiiiiiim.
y(ni enn tnkp tlic bonk Htiolb.r
(line." ihe pvmleil, h mi nlr
u, Bn,i tMtiin k i.iml. "1 mb
tmiliir nlwiut It tUy."jall,c i.ikinl HI bir. urprlMl. pun- -
ticj,
Vb) I inn not It n wHI n jh.
. KMIt,-- n u.
B(i n r ,, ( nv
m,,. ,ir,.lv ,wll ,lt. Hg H1t(n,i,c up,
. , s,.t', m,wf," ,. Mt, h.tM-- ,
B, fl,, , . ,tljtnllK r.u.
Uvn tbv broiitbt hint Hip Wfll:.
,irr ,,, ,.r(. rIIIMHj VTm, ril
,irrb. but JninK lnittliut i.. In. off.
,1 m.i iiotl.P. ,.r HlLUKbt the
CB)10 (rnlll ler M.
A tniH il.mr lwitiKr.l nfUT Mm,
rnniplior IhiiHp In Imml. MuvhIp hiiiiU
Xm,.v , ttl uHr,..t Mniirbnlr nti.l unvu
M1...r ,, , Mlig (.rrnM,..
jMmIl, , L.IIH mrr hoar
.i,..,, . .w,,,,,.!..,.,.,, i,, riiim.li.ir In
voll ml Horn unIiIj nliiiliuil of Iut
Mf. Inr IipiuI inuih Hrnri-r- . Hip ur et
'.I hln r.lnrii nltli rl lriK xplrlw, lu li
fill prrt'i'l'i'ii! tifi In' luiii' hi lmil
l' liirrtip.l In r In hml luvlliil ori r tlm
lllly urn. .1 n o Thiiriiioii uii'l bit ul
i.O Hip llopklii. 01 in Hi
I'ti'iilni: nu.t ml plum puililliik! ulili
nil. .Iniiili. uliv ilbl jnu) nhc
il.uilrliiiil)'. "I l "'.I IU.P uujll.liie but
..imiiij mnUht.'
Hill I'm Riirn hut lHHi linliv.l nii.1
Hi i. iioltnns In tin dm OinU.i Hil'l of It.Y.'t. ii tfnllHtitly im In- - trl.il. th
i.h r, Htllp In bio imiiI. I lint Vlmkp off
In r Ii.iiii. rU f..il.iriiiiv..
tt mix ll.' inlliiltin nf VS by Hip
IhlliC room "li.'il Hie hot rlim.p
bit.' inn) iti.- i.Iiii.i tPKblliiii In It Mi.ap
ol vlnry ir.' luniikln In. nml n Hip
In I irok ol iiibllilKliI fell Ibi'lr
talk uml luiitln. r. tilth llfti.l up. utl
niiU In Ibrli rpp unit ilrmik In Ibu
in ) i.r. . .'. pml lUK.
.Ml. Hun Ii. m. '.i JIhwbIi' i
mil'.
Sin look only h hurrlpil Hp nt hpr
HlkmIbip. iIipii i' ilonn her cup nml
run nml oiwiicl Hip front il.p.r.
"AIukrIpI" i'tl.i JiiiiiIp. "Wbnt Art.
,( .lr N , Y,.j r ,,Mr ,,
rtpli lmil Ith n foiwl j l)..!i .
Tv!.- -
The Child WnlVf d filralght Up to Mug.
git McKrnilf.
JO rrm,M,..r nr ilbl II nt
hnmpV In' iiibbil t'l lit. iik I '.
"For lb." liin.rH nkp""
'TIip low nf MIKp!"
fliiltnl rtrlmiiiitloiix t nrounJ,
.IiiI.'Lh nf hiilf iimkibi'lli'vp. luilf roil
tfrrnr, wbllp tin' lltllp brblp tnHt
Plnrlne. uhltp fncpi), Into tbp ill if lit n
ilioii(li Iip lmil p.'ii n cbutt. shoit
of IIoIiMp. li. r ii ibtir Imlrn fur
nhoni Ii.t b.iirt IiikI Ii.tii rryliiE nut
nil ilny bun;.
Thpn oul "f Hip ilnrktipM Inln (hp
t. rl t lltlmt n.iu'" lulu n
M'l lll- -ll llll.l.bl.HHl lllIlP I'... Villi
loii.lnl, i of Imi Im r nml mimII
WHii.i.'iili put on Hwrj l Imilly iiitU
ul bultiiuliui up.
"Why, It'n Hip nir fnrm'n npv IHHo
ori'lmn'." miiii.'IhI' itIpiI In rpilvf.
"XMihI In Hip in hi nr' jmt ilnluw
hi'ip. muiV
lk'i.nrlui: HipKjtiPii.. tin 1I1II1I "ill Weil
irnlEhl mi to MiitfjClp MiirKi'ntlp,
I'm Ii kins fur my mutu-iT- , ne
nbl, II inlili In hU bnnlli,
Ami with InT mil fni'p now rmlbint.
,n hlnlli.' Iletil In Iut p.i.". lb.' ii"
b'k IIIHp brblt' piltu'rul blm up In Iut
nr n mul bim :i'.l blm i
"If uu riin'l Hml Imr. boii'I I tin
IiikIpiiiI, lliirMUUT kill Uulrpt-TCI-I Ul'
milv rcu mji iiua-- vuvh ot jmtD kie.
Children Cry for
The Zlnd You Hnve Always Bought, and which hit been
In use for over thirty yean, hi bnrna ths stpi'turo o(
1 and bs been xncio 1 er hid jtr
AF-- - ""Ht Eiipcrtkl a tlace lis Infancy.t7Wf )lllw no uno ti) c :yt vou In ti.U.Ul Counterfeiu, Imitation and " " are but
Eaperimeata tlist trifle with and end.mt!(r the health ol
Infants and Children Experience scnlnnt Experiment.
is CASTOR! ACiutorla in a harmleit tubitltute for Catft Oil, Parrpori,
Drops and &othlng Syrups. It it pleuant. Tt contaloa
c:IUier Opium, Morphine nor oilier ntrco'i. ruUtuice. In
age is Its guitrintee. For mnro Ui4n th:-t- v yenro It hai
b.en fn conitant u for the relief nf Couitl.-lon- , F:-- : wliny,
und Colic and Diarrhoea; alloying Feverlthntw arising
thetrfrom, and by regulating tbe Stomach and RotuU, tlii
the Hslmllatlon of Food; giving healthy and natural tlecp.
The Luudren'a Panacea The Mother's Friend.
GENUINE CASTORIA ALWAYS
Bears the
In Use For 30
The Kind You Have Always Bought
rwwri"
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BLAIR, Manager
Columbus, New Mexico
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By i. C. OLIVER.
(nr .rnir Tnr rl(rOHOXTIt (ind lMi tmomra
iflrlom rrntriiM
Mt' Mwnl clfirriiif mf for
lAimpM,
It Ant fnilr ni'mrj rffill IHf
liMllrt. Iht trnri,
Tht hnprt mi Joy$ nf vonl, lf fore
nf ranltftrtf ytart,
An (i rr (Ar itw ti4, thai
Tim hut trtovpM.
O hntrv nmNlAf (n rrplnni of tht
nn4 tut
Thf ItMff of Mri twwl rlpptlnfi nf Iht
bnk hitr rfiii'il,
An4 ,Vfr' Ihmttn-- t rhnrtut nf
ammer hty hort (H.
Thttv Hmi irtrr nf
M4ml nM
inl Hffr nil 1 rfHf, Inlo
hmrn nn4 wMfr litlattrKi
An Imt'i n tratt nf Hfr nnJ hftm-- l
r"l.
(I Tfy iwltl IVkrn httn inlltlpn- -
tin. K'ttl.
riln tulft on lf nf nnict loir toprft
With (rifii l rlt. Unr or
thr WfMHrrt 'r.
1 l'(ifr rt- rfiuMi tfy
Tr flr rt4i nml trr HinrVlt
jltlif tprntt ill III QUI to the ontl
moil Ator.
tltiUin fnnlh it mntl IMwifrlSHi
Mrlh!(ihhI IWtpi. r'tf avrf to ll "r
4 Ararmly riWr timwfrJ rrii
t'AHtl Mi.
h wlml r.l n
Thli rrl f r'" mi hmvrn
Ilntr tlx illi Ihr l.Nr nl Ihnnahl of
Vhiitlmnt mmih.'
11 Atui'tfi Timtl.
A riniMiiit I Ihnil.
I(h Mt Hull Hi IN han 'l- -
-- '
.1 iliMrnilti Mini 'HI
7 JIil...ithWr-..- f
unmtMl --- -
itiirvli h
r ttirtilMNiMl o
( It -
IUwI. IV lMt ww.
i'.it?nl with nV- - ik ixhiihiiI- - m
with mt. whl- - Wu' rt
.n'n tmp"? A nf
Uilif fmtii IN h hhI
fr
i.liri'lnw ihiy rtlim.ly li
rl .y tb arm' In llumliif hi m- -t in-ln- t
! f H- i- w Itir
r.hrt-liw- t- tm thf llnlr
"WetT- - hi I if hmnr f l(4Mi
rtMtiHtilulT n( III rliyiil
Aflr Ik iirW)i- - lmir nl
w". wlHinnil l i"i-im-
W(iif iHrlr-- . whiy Mi
h iMIclilfnl h.lHtM.Mul
I' mutwy11 "''irtiKil vr.- wr
la until of 9it- -
Iwji'itW'il .by I.n'i'tiUHit
tr- - IIhIIuhI. UtriMiHlH Miw ihhI
uiiCIh nl iMr t,itr-l.r--
in tit I ijiMilry
llW' tm TtNlrXte)' III WulMH
Mlw-- Trn Itlmr'k bout
Mi- -. Ynnta limy, nf l iI
l.iulniinl ;tn-- l u
ur- -
I 1. iil.'iilni liinil.i IIihIu-- ' .it
ilnniiii II
I.
r.n!liii'l
I.ll ' k Ii '...n.
Wynot cf?oosc-ou- r
new, frouvour beautiful litus of
DAVIS-CO- .
I 1UAL1TY CARDS
DdSTON.
OriSrud, appropriate roct-i- is
tor cA;ry one o!ourli3t.
Even least cxpcnsKc liappfy
comtincfioocl taste, anclooa
encer, and many are nice cnoiJli
send intlic place ofifts.
J AUK'S
ihe Corner
a iiiiniw f mwimI (a:oiu;r, itunw nnii'K Mtivnw.
v linn UW11 fl' tliirllW
boll.lay min. On chrMnm ,.,,, rfrlmil,l
MIm Trnvn Hlnir enlmttihxM nl lui ,
honm on inMnwl ilwrtw ln"v ,,r '',"",,r-iwrly- .
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Columbus Theatre
Sunday, December
"My Official Wife"
Featuring Clara Kimball Young
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Tiirii.s..Y. jam m
Welsh.
In l I'rMlnri'.
We wish all our friends and
Customers
a Prosperous and
Happy New Year
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